





股市暴跌 外部原因 内部原因 市场机制 货币政策
上个月, 上证指数下跌 20% ,月跌幅居全球之首,创中国股票市场 14
年之最。本轮下跌,始于 07年 10月,从最高点 6124点到跌破 3000点,股















大跌,必然先要避免大涨。从 05年股改为契机,到 07年 10月,股价从 1000

































东,出售数量占该公司股份总数的比例在 12个月内不得超过 5%。在 24
个月内不得超过 10%。即限制了一些上市公司的部分股票上市流通的日
期。股份总数 5%以上的限售股为  大非!、占股份总数 5%以下的限售股
为  小非!,这些股票的限售期届满,可以上市流通,即为  大小非解禁!。
在 2007年 10月下旬股市由盛转衰前,大小非解禁数量少而且市值较
低, 7月, 32亿元; 8月, 41亿元; 9月, 17亿元,新进入股市的资金把这些利
空全部消化,但新进入的资金逐渐消耗,而新增的流通股却不断累积 ∃ ∃ ∃
10月, 22亿元; 11月, 47亿元; 12月, 62亿元。而今年 1、2、3月解禁股市值
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